






































[8]       エアサクションガンの空気流に及ぼすガン形状効果 















気を吸い込むと同時に走行糸を      ① 糸吸い込み管  ② 圧縮空気流入管 
吸い込む．吸い込まれた走行糸      ③ ドラバル管   ④ 直 管 




















なると周方向流速が小さくなり，糸に空気   Fig. 2 種々のドラバル管のど直径 D をもつ 
のもつ運動エネルギを効果的に与えること      ガン内の流速の大きさと密度の分布 
が難しくなるために，糸吸い込み力は D = 
10mm のときに最大となる．また，φ はθ とα に比べて空気流すなわち糸吸い込み力に大きな影響
を及ぼすことが明らかとなった． 
